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PUM Netherlands sebagai alat pemerintah Belanda untuk melaksanakan 
program Sustainable Development Goals poin ke 8 dengan tujuan merangsang 
pertumbuhan UKM di negara berkembang khususnya di Indonesia. PUM 
Netherlands melakukan programnya di Indonesia karena kedekatan Pemerintah 
Indonesia dan Pemerintah Belanda. Kedua negara mempunyai Kerjasama strategis 
dengan format “Kerjasama 5+6”. Pada studi kasus ini PUM Netherlands di 
Indonesia melakukan pengembangan di KPSP Setia Kawan yang mempunyai 
permasalahan pada SDM yang terbatas dan kurangnya modal. Oleh karena itu 
peran yang dilakukan oleh PUM di KPSP dengan melakukan pelatihan anggota, 
mrmberikan akses pasar lebih luas, serta peningkatan kualitas produk.  
Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 
litelatur. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya 
telah dilakukan oleh PUM di KPSP Setia Kawan dan dianalisa menggunakan 
Konsep local economic development serta berpedoman pada prinsip SDGs tentang 
pentingnya partisipasi non state actor. Serta prinsip SDGs digunakan 
menganalisis peran PUM Netherlands dalam pengembangan KPSP Setia Kawan 
di Nongkojajar, Pasuruan.  
Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini langkah-langkah local 
economic development yang dilakukan PUM Netherlands berhasil meningkatkan 
kualitas KPSP Setia Kawan berupa peningkatan pendapatan 15 miliar rupiah 
pertahun dan produksi susu yang tadinya dari satu ekor sapi menghasilkan 15 liter 
menjadi 16 liter perhari. Serta dalam proses pengembangannya PUM Netherlands 
berpedoman juga dalam SDGs. 
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Abstraction 
Alwy Kharisma, 2016, 201610360311114, Muhammadiyah Malang 
University, Faculty of Social and Political Sciences, Department of 
International Relations, The role of the Programma Uitzending Menagers 
(PUM) Dutch Senior Expert in the Development of the Dairy Cooperative 
(KPSP) Setia Kawan, Pasuruan, East Java advisor 1: Dr Dyah Estu 
Kurniawati, M.Si. advisor 2: Havidz Ageng Prakoso, MA 
PUM Netherlands as an instrument of the Dutch government for the 
implementation of the 8th Sustainable Development Goals with the aim of 
promoting the growth of SMEs in developing countries, especially in Indonesia. 
PUM Netherlands runs its program in Indonesia due to the proximity of the 
Indonesian government and the Dutch government. The two countries have a 
strategic cooperation with the format "5 + 6 cooperation". In this case study, 
PUM Netherlands in Indonesia carried out a development in KPSP Setia Kawan, 
which has problems with limited human resources and lack of capital. Therefore, 
PUM plays an important role at KPSP by delivering training for members, 
gaining wider market access and improving product quality. 
This research uses descriptive qualitative. The data acquisition technology 
for this research is carried out through observation, questioning, documentation 
and literature research. Data analysis techniques use data reduction, data 
presentation and inference. This study aims to identify the efforts of PUM at 
KPSP Setia Kawan and to analyze them using the concept of local economic 
development, which is based on the SDG principle with regard to the importance 
of the participation of non-state actors. The SDG principle is used to analyze the 
role of PUM Netherlands in the development of KPSP Setia Kawan in 
Nongkojajar, Pasuruan. 
With the results obtained in this study, the local economic development 
steps carried out by PUM Netherlands succeeded in improving the quality of 
KPSP Setia Kawan in the form of an increase in income by 15 billion rupiah per 
year and the milk production of a cow from 15 liters to 16 liters in days. In the 
development process, PUM Netherlands is also based on the SDGs. 
Keywords: PUM Netherlands,  Local Economic Development, SDGs 
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